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CASTELLS 1 LfNIES DE RECONQUESTA * 
ALBERT BENET I CLARA 
LA BATALLA DE LES CIUTATS 
De la conquesta de Narbona a la de Barcelona 
Després de la conquesta de l'antiga provincia visigoda de la 
Septimania, els musulmans es van enfrontar amb els francs. 
Inicialment tingueren un cert exit, pero aviat comencaren les 
derrotes, alguna de molt greu, com la de Poitiers l'any 732, i si 
bé no tingué la importancia que se li ha volgut donar, sí que 
marca el decliu de les expedicions victorioses més enlla de les 
terres de I'antic reialme visigot, encara que se'n produiren algu- 
nes de més devastadores a la zona del Roine. 
Fou el rei Pipí qui llanca la primera contraofensiva per ex- 
pulsar els musulmans Iluny de Ies seves fronteres, tot endinsant- 
se en territons de l'antiga Septimania, que mai no els havien 
pertanyut. Primerament l'any 752 s'empara de les ciutats de 
Nimes. Magalona, Agda i Besiers, lliurades pels respectius com- 
tes visigots, pero no es pagué fer el mateix amb la ciutat de Nar- 
bona, la qual no es rendí fins l'any 759, després d'un llarg setge. 
Amb la caiguda de Narbona, els sarrai'ns degueren abandonar la 
ciutat de Carcassona, ja que la seva defensa resultava gairebé 
impossible, per aixo cap cronica esmenta l'ocupació d'aquesta 
ciutat. Així després de la caiguda de Narbona la frontera entre 
* Abans d'aquest treball caldna publicar el del Sr. Xavier Barral, perb no 
ha arribat encara el seu text definitiu. 
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els francs i els musulmans queda establerta pels Pirineus! 
Aquesta fou la primera línea de frontera entre cristians i musul- 
mans en terres catalanes. 
Després d'uns anys d'inactivitat a la frontera sarraina, l'any 
778 Carlemany va voler aprofitar l'oferiment que li feia el valí 
de Saragossa de lliurar-li la ciutat, juntament amb la de Barce- 
lona, la qual cosa li permeteria traslladar la frontera dels Piri- 
neus a la vall de 1'Ebre d'un sol cop. Així, a la caiguda de Nar- 
bona que s'havia traslladat la frontera als Pirineus, es pensava 
que l'ocupació d'ambdues ciutats armssegaria el rerapaís i l'a- 
vantpais amb d'altres ciutats més petites. Pero el projecte fra- 
casa, i no s'obtingué cap guany territorial, només una gran quan- 
titat de cristians procedents de la vall de l'Ebre van haver de 
refugiar-se en territori franc, per temor a les represalies que se- 
guiren a la campanya que l'any 781 l'emir Abd al-Rahman 1 va 
endegar a la vall de 1'Ebre a fi de reduir els insubmissos i col- 
laboradors amb l'enemic? 
Aquest fracas motiva que el monarques francs deixessin de 
banda la política dels grans passos, per i'ocupació de zones més 
petites, ja fossin valls pirinenques o ciutats emmurallades. So- 
bre el pas de les valls pirinenques a domini franc no es té in- 
formació concreta del moment en que es produí. Unicament 
unes notes analístiques permeten coneixer el pas a domini franc 
de la ciutat de Girona, quan l'any 785 els gironins lliuraren la 
ciutat al rei Carles. Al  cap de poc temps després els homes de 
la Cerdanya i YUrgell degueren fer el mateix que els gironins? 
Es de suposar que els pallaresos degueren fer igual amb el com- 
te de Tolosa. 
Els límits dels dominis francs quedaren establerts aixi: a la 
vall del Segre, segurament fins al congost d'oliana, mentre que 
al Noguera Pallaresa el límit s'establí a Talam, a la Noguera Ri- 
bagorcana a la Terreta, més amunt de Montanyana. El domini 
d'aquests passos permetia controlar facilment el transit de qual- 
sevol incursió sarralna, ja que impedir-lo, sempre fou molt difí- 
cil. La frontera gironina és més difícil de precisar. Per la zona 
occidental les serralades de Cavallera, Milany, Collsacabra, Gui- 
llenes i Montseny, formen una delimitació greografica clara, 
pero a partir del Montseny es fa difícil concretar per on seguia 
1. Abadal i de Vinyals, Ramnn d': El domini carolingi a Catalunya, IEC, Bar- 
celona, 1986, la. part, pp. 23-35. 
2. Abada1 i de Vinyals, Ramon d': Ibidem, pp. 39-92. 
3. Abada1 i de Vinyals, Ramon d Ibidem, pp. 83-64. 

la linia fronterera. Una possible ruta seria que passés cap a la 
serra del Montnegre, i d'aquí al mar, incloent-hi Arenys de Munt. 
pero deixant fora Sant Celoni, la qual cosa concordaria amb els 
límits del bisbat i del comtat de Girona. Aquesta linia és la més 
versemblant, no obstant. és molt difícil de disposar d'altres 
raons de les purament estrategiques, ja que la documentació d'a- 
quests sectors sempre és molt més tardana. 
Aquesta Iínia fronterera aviat s'ana ampliant vers ponent. E1 
primer pas es produi l'any 798, quan en una assemblea celebra- 
da a Tolosa, el rei d'Aquitania, Lluis el Piadós, ordena la repo- 
blació i fortificació de la ciutat d'Ausona, i els castells de Car. 
dona i Casseres i les altres fortaleses desertes. Aquesta ampliació 
de la frontera s'encarregh a un comte anomenat Borrell, que 
segurament era el comte de Cerdanya-Urgell.' La zona repobla- 
da s'incorpora a aquesta comtat i al bisbat d'Urgel1, ja que no 
consta que es creés ni un nou comtat, ni es restaura l'antic bis- 
bat d'Ausa. 
Amb aquesta repoblació la frontera ponentina es trasllada 
fins a la conca del riu Llobregat-Cardener, fins al congost del 
Cairat, entre les serralades de Montserrat i de Sant Lloren$ de 
Munt. No sembla que el domini cristia sobrepassés en direcció 
a ponent, gaire més enlla del llit del riu Llobregat-Cardener. Car- 
dona i Manresa degueren ser les posicions més avancade~.~ En 
aquest moment no sembla que el Solsones quedés englobat per 
aquesta línia de frontera, no obstant, al menys, una part man- 
tingué un poblament considerable al marge, segurament, dels 
francs i dels musulmans, segons es desprhn d'informacions pos- 
terior~. 
La conquesta de la ciutat de Barcelona l'any 801 per l'exhrcit 
dirigit pei reí Lluís el Piadós completa Ia Iínia fronterera del 
riu Llobregat al mar. La conquesta de la ciutat es produí des- 
prés d'un llarg i cruent setge, el qual ha estat descrit per dos 
historiadors francs i els seus relats pemeten reconstruir els 
fets, encara que existeixin algunes contradiccions entre amb- 
dues fonts d'informació? 
4. Abada1 i de Vinyals, Ramon d': Ibidem, p. 89. 
5. Benet i Clara, Albert: Hisrdria de Manresa. Dels origens al segle XI, Man- 
resa, 1985, PP. 55-56 del 978, s'afirma que Manresa 
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ser el comte I 
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6. Abada1 i de Vinyals, Ramon d Ibidem, pp. 183-203. Transcriu i tradueix 
eh textos d'Ermo1d el Negre i d'htrbnom, aixi com altres textos cronístics. 
Els intents de conquesta de Tortosa i Osca 
La conquesta de la ciutat de Barcelona només era un dels 
salts que calia fer per traslladar la frontera amb els sarrains 
a 1'Ebre. Per la costa només restaven les ciutats de Tarragona 
i de Tortosa. La primera havia. perdut la importancia que havia 
tingut en epoca romano-visigbtica, segurament per haver re- 
sultat molt afectada en el moment de la conquesta pels musul- 
mans? Per l'interior Lleida es trobava en condicions pitjors que 
Tarragona, i no sembla que existís cap obstacle important fins 
a Saragossa, pero a la cort franca coneixien la dificultat de con- 
querir la ciutat, per aixb posaren els ulls a la ciutat d'Osca, si- 
tuada entre els Pirineus i l'Ebre, molt més facil, creien de con- 
quistar. 
Foren diversos els intents de conquistar ambdues ciutats, 
amb certes contradiccions en les dates. Un historiador, l'anome- 
nat Astrbnom, cita tres expedicions contra Tortosa, en la dar- 
rera, segurament realitzada l'any 809, relata com un exercit di- 
rigit per Lluís el Piadós ataca Tortosa i els seus habitants 1i 
lliuraren les claus de la ciutat, pero no sembla que s'arribés a 
una ocupació real de la ciutat, per la qual cosa podria tractar-se 
d'una justificació del biograf davant d'un tercer fracas davant 
de la ciutat de Tortosa, que realment no es conquista? 
Després de la darrera expedició contra Tortosa, se signa la 
pau entre l'emir al-Hakan i l'emperador Carlemany. Perb en 
aquest moment la ciutat d'0sca es trobava en mans d'un nota- 
ble rebel a l'autoritat de Cbrdova, per la qual cosa l'any següent 
o l'altre, sense trencar el pacte, el rei Lluis el Piadós pogué en- 
viar un exercit contra la ciutat dlOsca, que no produí cap altre 
resultat que la devastació del territori? 
Amb aquests dos fracasos s'estroncava la possibilitat de fer 
dos salts importants, que haguessin clos l'ocupació de les terres 
que més tard formarien part del Principat. Caldrien més de 
tres segles per superar aquests desastres. 
Aquest episodi tambe ha estat estudiat a Salrach, Josep M.: El procds de forma. 
cid nacional de Catalunya fsenles VIII-IXJ. J. El domini carolinni. Ed. 62. Barce- 
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lona, 1978. pp. 14-26. 
7. Benet i Clara, Albert: El procds #independencia de Cafalunya (897-989/, 
Institut d'Arqueologia, HistOria i Ciencies Naturals. Sallent, 1988, pp. 4347. 
8. Abada1 i Vinyals, Ramon d': Ibidem, PP. 20ó.211. Transcriu i tradueix els 
textos d'Astronom. També a Salrach, Josep M.: Ibidem, pp. 32-37. 
9. Abadal i Vinyals, Ramon d': Ibidem, PP. 212-214. Transcriu i tradueix el 
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EIs contraataes sarrains 
Inicialment els emirs cordovesos reaccionaren tard i timi- 
dament al progres de les tropes franques. La pkrdua de Narbo- 
na no sembla que els afectés gaire, ja que no es coneix cap con- 
traatac. Quan Girona passa a domini franc, així com les valls 
pirinenques, s'enviaren dues o tres expedicions contra els ter- 
ritoris a l'esquerre del Llobregat, una de les quals arriba fins 
a Narbona. Les contínues revoltes a al-Andalus impidiren recu- 
perar el territon perdut i encara haurien de veure com la Ca- 
talunya Central i la ciutat de Barcelona quedaven en poder de 
I'enemic franc; pero pogueren evitar la caiguda de Tortosa i 
d'0sca. 1 un cap frenats els exercits francs, es reprengueren les 
expedicions, ara contra Barcelona, com a principal objectiu. Les 
incursions continuaren de forma intermitent al llarg de tot el 
segle IX, depenent sovint de la situació interna de l'al-Andalus!O 
La creació de Iínies dejensives cristianes 
Tot seguit que es comprova que no era possible el trasllat 
de la frontera cap a ponent del Llobregat, es degué completar 
la xarxa defensiva inicial amb nous castells i guardies. Respecte 
a la del comtat de Barcelona no sembla que els castells fossin 
abundosos en aquest moment. L'escassetat de documentació del 
segle IX fa que no es pugui coneixer I'existencia d'altre castell 
que el de Terrassa, el qual, amb tata probabilitat, ha de corres- 
pondre a un castell pre-existent. Per tant la defensa es basaria 
més aviat amb una bona xarxa de guardies, encara més dificils 
de documentar, que controlarien els passos per on pogués pe- 
netrar I'enemic. Un cap coneguda la incursió, els habitants del 
territori fugirien o acudirien a refugiar-se a dins les muralles 
de Barcelona, que era la base defensiva del comtat. 
En canvi per la zona de I'Osona i el Bages se n'esta més ben 
10. Les noticies sobre les incursions sarraines es poden veure en dos treballs 
de Josep M. Millas i Vallicrosa titulats: Textos dels hrstoriadors rnusulmans refe- 
rents a la Caralunya Carolingia, nQuaderns @Estudia, 14, Barcelona. 1922. pp. 125- 
161 i Textos dels hisroriadors drabs referents a la Calalunya carolingia, ICE, Bar- 
celona, 1987. Algunes expedicions no s6n massa ctares ni en els objectius ni en 
els resultats, fins 1 tot alguna no es fa constar pesque s'esmenta que atacaren 
terres franques, sense wncretar si es tractava de la zona catalana o qualsevol 
altra part deis Pinneus, que també es consideraba terra franca. 
informat, car en l'ordre que l'any 798 dona el rei Lluis el Piadós 
se citen els castells de Cardona i de Casseres, a més de la ciu- 
tat dlAusa, adhuc es fa constar l'existencia d'un seguit de for- 
taleses desertes que calia posar en condicions de defensa. Du- 
rant la revolta que entre els anys 826-827 protagonitzh Aissb 
contra el domini franc, es confirma l'existencia de fortaleses i, 
a rnés de la ciutat d'Ausa, es comprova la creació de la ciutat 
de Roda de Ter, en un indret d'indubtables qualitats estrategi- 
ques." Semhla, doncs, que aquesta zona estava molt més den- 
sament fortificada que no la del comtat de Barcelona, on es 
confiaba molt més amb les muralles de la ciutat de Barcelona, 
que no pas en una xama de fortaleses. 
Per la zona de i'antic bisbat d'urgell no prenem en conside- 
ració i'acta de consagració d'Urgell pel fet que la considerem 
falsa i la relació de parroquies que hi consten com a depenents 
ha de correspondre a la situació del bisbat a finals de segle x o 
principis d'x~, amh algunes alteracions a la fr~ntera!~ Per aixb 
hem d'acudir a la poca documentació que es conserva d'aquest 
bisbat. 
Aixi a la zona del pagus de Berga existeix la dificultat sobre 
la identificació del castell de Casserres, esmentat i'any 798, ja 
que molt bé podria tractar-se del castell hombnim dlOsona, car 
la importancia estrategica del lloc on s'aixeca el castell, després 
ocupat pel monestir de Sant Pere de Casseres, per on passava 
una strata francisca; decanta la seva ubicació a 1'0sona i no al 
Berguedh. 
11. Abadal i de Vinyals, Ramon d': Ibidem, pp. 8, per la repoblació d'Osona 
i 270-277 per la revolta d'Aiss6. 
12. Vam arribar a aquesta conclusió a partir de I'elaboraci6 d'un treball, 
malhauradament inidit, titulat: La repoblació de Catalunya. Segles VIII-XIZ, grh- 
cies a una beca de I'Obra Social de la Caixa de Barcelona. Aquí dedichrem un es- 
tudi als documents falsos que incidien en el tema estudiat. Despres extreguerem 
la part corresponent a I'acta de consagració de la Seu d'Urgell perquh fos publi- 
cada a la revista ~Quaderns d'Estudis Medievals., pero, malgrat que ja es troba 
a punt de ser impris el número 13 d'aquesta revista, amb data del setembre del 
1983, pp. 137-143, encara no ha vist la Ilum. Amb posterioritat vam publicar un 
extracte d'aquest treball al volum XIII de la Calalunya Romanica, corresponent 
al Solsonis, pp. S 2 4 .  Al mateix temps apareixia un article de Cebrih Baraut ti. 
tulat: La data de I'acta de consagracid de la catedral carolingia de la Seu d'Urgell, 
.Urgellian, 7, La Seu dfUrgell, 1984.1985, pp. 512.528. en el quai afirma que es trac- 
ta d'un document fictici i inventat per la data i els personatges i que fou elaborat 
entre el 860 i el 9M), mentre que nosaitres creiem que es tracta d'un document 
apbcrif redactat segurameni a principis del segle xr i que la Esta de parrbquies, 
que 6s la part que rnés interessa, correspon a la situaci6 del bisbat de finals de 
segle x o pnncipis de I'XI, exceptuant les zones fronteres que foren deformades, 
tot reduiut-les, expressament per donar-li un cert arcaisme. 
Seguit el Llobregat amunt, ja en t eme  del comtat de Cer- 
danya s'aixecava el castell de Lillet (833)." En el mateix comtat, 
pero a la val1 del riu Segre, sembla que inicialment no hi ha- 
gueren gaires castells i guardies. En tot cas es podria aixecar 
un castell en el lloc on després hi hagué el castell de Sant Martí, 
que podria tractar-se del castell de Petra Ammunii, documentat 
l'any 887, en el qual s'aixecava una església amb un altar dedi- 
cat a sant Marti," que sera el nom que se'l coneixera posterior- 
ment. L'estrategica ubicació d'aquest castell, que domina i'en- 
trada a la Cerdanya remuntant el riu Segre, permet creure que 
era el lloc idoni per l'erecció d'una fortalesa en temps molt 
més reculat que l'any 887. 
Per la zona del territori dlUrgell no es confirma l'existencia 
del castell d'Oliana i el de Castell-llebre sota domini cristia fins 
al segle següent. Per tenir una confirmació clara a principis de 
segle IX, no es traba sin6 a partir del congost de Tresponts, on 
es veu molt clarament com les valls superiors o laterals del riu 
Segre, com es trobaven defensades per castells, com en els ca- 
sos dels castells de Tost (815), d'Alins (839). i de Bar (895).15 En 
el segle següent aquesta tendencia es confirma en altres valls 
laterals del Segre. 
Aquí hi ha el dubte de si els toponims Oliana i Organya són 
d'origen Arab com propasa Pere Balaña!& Que el d'Oliana ha 
sigui no crea cap problema, podria ser una fortalesa que con- 
t ro lé~  la sortida del congost d'oliana; pero en el cas de ser cert 
13. Baraut. CebriA: Les actes de consagracions d'esglisies de I'antic bisbat 
d'Urgell fsegles IX-XII). Societat Cultural Urgellitana, La Seu d'Urgel1, 1986, 
apindix 1. 
14. Abadal i de Vinyals, Ramon d': El temps i el regiment del comre Guifred 
el Pilós, Ed. Ausa, Sabadell, 1989, pp. 125-126. En el resum i la copia que el pare 
Ripoll féu d'aquest document el castell s'anomena Petra Ammunii, mentre que el 
document publicat per Abada1 diu Petra Ommunii. Creiem que cal datar el do- 
cument com de l'any 887 i no de l'any anterior com fa Abadal seguint a Olzinelles, 
redactor del resum i de la copia del document, ja que esta datat com de V I  ka- 
lendas iunii anrio II regnanre Karulo imparatore. 
15. Baraut, Cebria: Els documents, dels segtes IX i X; conservats a I'Arxiu 
Capitular de la Seu d'Urgell, ~Urgellian, 2, La Seu d'urgell, 1979, apindixs 9 (Alins), 
39 (Bar), pel castell de Tost; Baraut. Cebria: Diplomatari del monestir de Sanr 
Climent de Codinet fsegles IX-XI),  ~Subsidia Monasticaa, 9, F'ublicacions de ]'A- 
badia de Montserrat, 1982, apendix l. 
16. Balanyh, Pere: Els noms de lloc de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1989, PP. 52-53. Aquest treball pateix de panarabisme i ha estat molt 
contestat en privat per filblegs no arabistes, mentre que els arabistes, que bem 
consultat hi posen molts dubtes. Per aixb utilitzem aquest treball amh moltes re- 
serves, encara que les seves propostes no poden ser rebutjades de pla sense una 
anhlisi profunda. 
el d'organya, aleshores s'hauria de remuntar el domini musul- 
m& fins al congost de Tresponts. Contradiu aquest possible ori- 
gen arabic el fet que es conservi un document del monestir de 
Sant Andreu de Tresponts de Sany 867 sobre una donació de 
béns situats prop d'OrganyA, concretament a la vall de Cabó, a 
la vila Ametlla." Per tant deixem de prendre en consideració 
Shipotetic origen arabic dlOrganya. Aixi doncs, és possible que 
la Iínia defensiva passés per la serra d'Od5n i la del Turp, un cop 
travessat el riu Segre, continuava per la serra de Rialb i la de Car- 
reu fins arribar a Talarn ja en el comtat de Pallars. 
L'organització de la defensa de la vall del Noguera Pallaresa 
és molt dificil de precisar, ja que la major part de la Conca de 
Tremp queda despoblada, sembla que només resta poblat la 
part superior del marge del Noguera Pallaresa. En aquest sec- 
tor es troben documentats els castells de Torraila i de Sarhs (any 
940),'8 sense que formin una estructura defensiva coherent. Per 
tant, encara que les dates siguin d'entrat el segle x, és més ver- 
semblant que els limits de la frontera cristiana s'ubiquessin més 
aviat a Talarn que no al congost de Terradets. De fet, com es 
veura, aquesta línia concorda amb la del riu Noguera Ribagor- 
cana. 
La vall del Noguera Ribagorcana és l'única que la documen- 
tació permet confirmar una linia concreta de defensa, al ma- 
teix temps que es comprova la seva estructura defensiva. La 
fronterera s'ubicaria a Montanyana, encara que d'aquest cas- 
te11 no se'n tinguin noticies fins a finals de segle x. En canvi la 
part mitjana del sector de la Terreta es troba molt ben docu- 
mentada en el segle rx. Així apareixen els castells d'Areny (823)' 
Orrit (826), Miralles (837), Aulet (851) i Sopeira (871)J9 Aquests 
castells defensaven prhcticament tot el sector. Aquesta densitat 
de castells podfia ser motivada per la proximitat de la ciutat 
de Lleida, d'on es podien fer incursions molt més sovintejades 
que no pas a les altres fronteres. Pero aquesta apreciació pot 
ser deguda per l'escasa informació que es disposa per les altres 
zones frontereres. 
17. Baraut, Cebria: El monestir de Sant Adreu de 'Tresponfs, aStudia Ma 
nastican, Abadia de Montserrat, XXVI, 1984, doc. 4.  
18. Abada1 i de Vinyals, Ramon d': Els comtats de Pallars i Ribngorca, IEC, 
Barcelona, 1955, apendix 17. 
19. Abada1 i de Vinyals. Ramon d': Ibidem, aphndixs 5 ,  7, 14, 44 i 69. 
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La creació de tínies defensives musulmanes. 
La manca total de documentació musulmana, i els pocs casos 
de documents dels cristians que vivien en terres muslmanes, fa 
que la reconstrucció de les linies defensives musulmanes, sigui 
molt més difícil que per les zones cristianes. Per aixo s'ha d'acu- 
dir a les fonts narratives musulmanes, que tampoc proporcio- 
nen notícies espectaculars, fora de les principals ciutats, Lleida, 
Balaguer, Tarragona i Tortosa, són poques les noticies sobre les 
fortificacions de la frontera musulmana amb els cristians. Ales- 
hores cal recorrer a noticies cristianes, com la conquesta de la 
frontera o bé a la toponimia, amb tot el risc de treballar amb 
aquest tipus d'informació per la dificultat en destriar I'origen 
d'un topbnim, la qual cosa fa molt facil caure en I'error. En 
aquesta reconstrucció ens ajudarh I'esmentat treball de Pere 
Balafia que utilitzem amb tota la precaució possible. 
La zona entre els rius Noguera Ribagorcana i Noguera Pa- 
llaresa la frontera es trobava situada a la vall d'Ager. Encara 
que es troben posicions contraposades en la identificació d'un 
castell anomenat Ayera, en les crbniques musulmanes, 6s clar 
que es trobava sota domini musulma i estava habitat per una 
considerable població c r i~ t i ana .~  Ja entrat el segle XI aquesta 
vall fou conquistada pel comte d'Urgell i agregada al seu comtat. 
La frontera baixava pel riu Noguera Pallaresa amb els cas- 
tells de Santa Linya i Llorenc?' Després passava a l'altra banda 
de riu amb Camarasa i Cubells, que el 1050 passaren a depen- 
dre del comte de Barce l~na .~  A partir d'aqui comencen els dub- 
tes. Primerament creiem que el castell de Montmagastre havia 
de ser una fortalesa musulmana, ja que la grafia del topbnim 
durant molt temps fou la de musulmana-llatina Mamakastrum, 
20. Fité i Llevot, Francesc: Reculls d'histbria de la vall dilger. I .  Període 
antic 1 medievaL Centre d'Estudis de la Val1 d'Ager, Ager, 1985, pp. 65-84. Analitza 
totes les fons d'informaci6 musubnanes i cristianes. Per I'existkncia #una comu- 
nitat mosskab vegeu: Benet i Clara, Atbert: Una comunitat mosshrab a la vall 
d'Ager. Estudi antroponímic, aButlleti de la Societat d'Onomhsticam, XIII, Bar- 
celona. 1983, PP. 3-7. Amb posterioritat hem pogut confirmar i ampliar les nostres 
hipbtesis inicials. 
21. Pita Merch, Rodrigo: El distrito de Lérida en la frontera superior musul- 
mana, *Ilerda~. XXXIII, Lleida, 1972, pp. 244-245. Pel cas de Santa Linya no sem- 
bla que hi hagi cap referencia en les crbniques musulmanes. 
22. Bofamll. Prbspero de: Los condes de Barcelona vindicados, 11, Barcelo- 
na, 1936. PP. 23-26. Encara que només s'esmenta el castell de Camarasa, pel fet que 
el de Cubells també passix a dependre del comte de Barcelona, es pot creure que 
també fou cedit en aquest moment. 
encara que posteriorment es llatinitza totalment amb Montma- 
gastre.13 A partir d'aquí les posicions són més incertes. Al mar- 
ge esquerra és trobava una altra posició musulmana situada al 
poble d'oliola, que no sembla que hi hagi discusió sobre el seu 
origen arabic. Riu Segre amunt, és versemblant que arribessin 
a través del Segre fins a Oliana, que com hem dit, Pere Balaña 
considera d'origen arab, histbricament és versemblant que hi 
tinguessin una posició, ja no tan segura és la possibilitat que 
baguessin arribat fins a Organya. D'Oliana en avall, Pere Balaña 
encara hi troba el lloc de Bassella com d'origen arab, la qual 
cosa és possible. A partir de Ponts la linia defensiva seguia per 
I'aiguavés del riu Llobregbs. El primer lloc que coneixem com 
a posible assentament musulma no es troba fins a1 de Sanaüja 
i després en el de Tori. A partir d'aquí la linia defensiva lbgica 
havia de seguir pel Llobregbs fins a Calaf. 
Des de Calaf seguia cap a Veciana, ambdós topbnims poden 
ser d'origen bereber.2qesprés la linia defensiva seguia per la 
val1 del riu Anoia. Aquí també concorden plenament els possi- 
bles orígens arabics que proposa Pere Balañk, ja que les pobla- 
cions de la comarca de 1'Anoia el nom de les quals pot derivar 
de l'arab formen un conjunt de posicions estrategiques ideal per 
formar una barrera defensiva contra les possibles incursions 
cristianes. Aquesta Iínia, a més de Calaf i Veciana, estaria for- 
mada per Sorba, Sant Marti de Tous, Odena, Carne, Orpí, Orpi- 
nell i Masquefa. En 1'Alt Penedes s'hi troben dos punts estrate- 
gics importants: Mediana i Gelida. El primer té Ia particularitat 
de referir-se al nom d'una tribu bereber, els Banu Madyúna, que 
en el nord dlAfrica tenia una fortalesa amb aquest mateix nom, 
mentre que els membres d'aquesta tribu que s'establiren a la 
Península crearen el centre polític a Albar ra~ í .~~  Bs possible que 
23. Félix Hemández Jiménez no ho aclareix en el seu treball sobre aquest to- 
pbnim: Mumagsar y Madanis-Manmagnsfre y Meyd, <Al-Andalusn, VII, Madrid- 
Granada, 1941, pp. 344.346. Creu que ia forma arhbiga deriva de la Ilatina, perb tal 
com hem dit les primeres cites del topbnim apareix com a Mamaknstrum, la qual 
casa confirma un origen en irab i nn al revés i histbricament & Idgic que ocupes- 
sin aquesta posició tan estrategia que domina una gran part del Mig Segre. 
24. Vernet. Juan: De Abd al-Rahman 1 a Isabel II, Promociones y Publicacio- 
nes Universitarias, Barcelona, 1989, pp. 98 i 105. Agraeixo al doctor Joan Vernet 
les orientacinns sobre I'origen bereber del tnpbnim Calaf. 
25. Aquesta afirmació la féu Miquel Barceló en el aCoHoqui Internacional 
Hug Capet (987-1987s. celebrat a Barcelona del 2 al 5 de julio1 de 1987, en una co- 
municació titulada: El hisn dels Madyuna (Mediana, Alt Penedes): la qüestió dels 
assentaments berbers a Catdunya. L'assentament dels Madyuna a la Península 
esta confirmada per Ibn Khaldoun, el qual afirma que el seu centre s'establí a 
Albarrací, també informa que un dels seus castells al Magrib portava el nom de 
entre Veciana i Masquefa es pugui identificar algun altre top& 
nim d'origen arabic que pugui ampliar aquesta linia fronterera. 
Només com a pura intuició s'hauria de analitzar la possibilitat 
que el topbnim Esparraguera (no Esparreguera), si té un origen 
arabic, ja que existeix una altra població homonima a aldnda- 
1 ~ s . ~ ~  També que a línia de les serralades de Montserrat, Rubió 
i Castelltallat hi haguessin hagut posicions musulmanes, pero 
no ho hem pogut confirmar, perb de ser certa la proposta de 
Pere Balaña que Cans de Viladecans pot ser derivat de l'arab 
Qdnis com a nom de persona, aleshores al Bages hi ha dos pe- 
tits nuclis de població amb aquest nom, un al municipi de Fo- 
nollosa, avui amb la forma errbnia de Camps, i un altre al mu- 
nicipi de Sant Mateu de Bages, on es conserva la grafia correcta 
de Cans. Juntament amb el possible origen arahic del castell de 
Rajadell com afirma Pere Balaña i els dels noms dels munici- 
pis de Callús, Santpedor, Marganell i Súria, la frontera sarraina 
s'hauria establert a la mateixa línia del Llobregat amb alguns 
caps de pont al marge esqueme. Perb aquesta possibilitat l'ana- 
litzarem m& endavant en la part destinada a l'actuació del 
comte Guifred. 
La linia fronterera que passava per 1'Anoia i arribava fins 
a Masquefa, seguia pel riu Llobregat. Un punt important en 
aquesta zona havia de ser el lloc d'Alcala, que era el nom que 
tenia l'actual població de Sant Boi de Llobregat durant el se- 
gle X I . ~  
Possiblement també hi havia una Iínia defensiva més prope- 
ra al riu Llobregat, perb no es pot confirmar de forma tan clara 
com a la zona de 1'Anoia. Al Baix Llobregat Pere Balaña consi- 
dera diversos topbnims de possible origen arhhic. Aquests són 
Abrera, que seguiria la linia d'Esparraguera, Castellví de Rosa- 
nes que tindria a reraguarda el de Gelida, el ja esmentat de Sant 
Boi de Llobregat, i seguiria amb ViIadecans, Gava i Castellde- 
Mont-Medyuna (Histories des berbéres et des dynasfies musulmanes de i'Afrique 
septentrionde, Libraire Orientale, París, 1969, vol. 1, p. 2.50). Per tant és versem. 
blant que un assentament d'aquesta tnbu prengds el seu nom tal com s'havia 
produit al Magrib. No 6s tan clar que les restes de les fortificacions del castell 
fetes de tapia siguin restes de I'assentament d'aquesta tnbu, car els cristians tam- 
b6 constnüren parets de tapia durant molts segles. 
26. Un castell d'Esparreguera apareix en: Una cr6nica andnima de Abd al- 
Rahman III d.Nasir, Madrid-Granada, 1958, p. 136. Actualment hi ha diversos nu- 
clis de poblaci6 a Andalucia que porten un nom derivat d8Esparreguera, Esparrp 
@era al rnunicipi de Mirlaga i Esparregueras al de Medina-Sidonia. 
27. Benet i Clarh, Albert: El procés d'independdncia de Catdunya (897.989), 
Institut d'Arqueologia, Histbria i Cihciei Naturals. Sallent, 1988, pp. 5859. 
fels i Begues més a I'interior. Nosaltres hi afegim el castell d'E- 
ramprunya al municipi de Gava, ja que el seu nom antic era 
Rodanes, com Castellvi de Rodanes. 
L'aparició de topbnims berebers permet afirmar que, al menys 
en el sector oriental de la frontera fou encarregada, com era 
molt habitual, a tribus nord-africanes que foren assentades en 
llocs estrategics prop de la frontera amb els cristians. La major 
part d'aquestes posicions no han deixat més noticia que el seu 
propi nom, la qual cosa fa difícil la seva identificació. 
El retroces de la frontera cristtiana 
La frontera establerta en el riu Llobregat-Cardener sofrí un 
esboranc important a causa de la revolta que entre els anys 
826-827 protagonitza Aissó amb ajut de tropes musulmanes. En- 
cara que la revolta resulta un fracas, les accions dels exercits 
dels revoltats produiren greus devastacions a la Catalunya Cen- 
tral, les quals motivaren que les comarques del Bages, I'Osona, 
el Ripollés i gran part del Bergueda i del Solsonés quedessin 
despoblades, o millor dit, desorganitzanes, sense un poder polí- 
tic ni religiós foraster, ni franc ni andalusí. En els llocs més po- 
blats s'organitzaren autogoverns. Un cas ben clar és de la Val1 
de Lord, com es veura més endavant. 
La recuperació d'aquesta zona triga temps, ja que una nova 
revolta protagonitzada per un noble franc, Guillem, fill de Ber- 
nat de Septimania, entre els anys 846-850, devasta, també amb 
ajut de tropes musulmanes, els comtats de Barcelona, Girona i 
Empúries. Encara que en aquest cas no es produi una despo- 
blació total d'aquestes zones, el despoblament dificulta, sens 
dubte, que es pogués recuperar la zona devastada durant la 
revolta d'Aissó. 
No es pot aclarir fins on aprofitaren les autoritats sarraines 
aquest buit per fer progresar la frontera més a I'interior, a po- 
nent del riu Llobregat. Les noticies, com es veura, són contradic- 
tbries, depenent del valor que calgui donar-els-hi. No obstant 
sernbla que es decanten per un cert progrés, si bé és dificil de 
determinar fins on s'arriba. 
28. Benet i Clara, Albert: Ibidem, PP. 84-92. 
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LA REPESA DE LA REPOBLACIÓ. L'ACTUACI~ DEL COMTE G U I ~  
Entre els anys 870 i 878 el comte Guifred aplega sota el seu 
regiment els comtats fronterers amb els sarrains, de Cerdanya- 
Urgell, Girona i Barcelona. A partir d'aquest moment, es fa di- 
fícil precisar si fou en la primera o segona data, a petició o amb 
l'autorització, al menys, del monarca franc. emprengué la re- 
població i I'organització del territori despoblat o desorganitzat 
entre aquests comtats i el riu Llobregat-Cardener. Aquesta an- 
tiga Iínia fronterera ja s'havia recuperat abans de l'any 889, 
quan el 24 de juny el rei Odó concedi a Sant Pere de Vic, la val1 
d'Artés i drets a la ciutat de Manresa? 1 en un moment indeter- 
minat el comte Guifred concedi una carta de població als habi- 
tats del castell de C a r d ~ n a . ~  
No es pot precisar si en arribar a la línea Llobregat-Carde- 
ner es produí una aturada de la repoblació. En tot cas és segur 
que a partir d'aquesta posició hagué de conquistar Ies posicions 
que havien aixecat els musulmans a ponent del Llobregat-Car- 
dener, si és que no I'havien portat cap a l'interior del Bages i 
qui sap si de I'Osona. 
El cas és que no esta clar si la repoblació s'efectua després 
Cuna conquesta del territori o bé no hi hagué conquesta per- 
que el territori estava desguarnit de tropes enemigues. Ramon 
drAbadal analitza les dues informacions on es deia que el comte 
Guifred havia expulsat els agarens del Ripolles una i de Mont- 
serrat I'altra," que no sabem per que, considera imaginaris 
aquests agarens, com a pas a la formació de la llegenda del com- 
te Guifred, i dóna més importancia a la declaració que el 906 
el bisbe Idalguer féu davant del concili de Barcelona.= A les 
dues declaracions ja esmentades cal afegir-hi la que I'any 1006 
féu el comte Ramon Borre11 quan cedí l'alou de Casserres al 
monestir de Sant Pere de Casserres, que li havia pervingut pels 
29. Junyent, Eduard: Diplomalari de la catedral de Vic. Segles IX-X, Patro- 
nat d'Estudis Ausonencs, Vic, en curs de publicació, doc. 12. 
30. Font Rius, José M.': Cartas de poblacidn y franquicia de Cataluña, CSIC. 
Barcelona, 1969, doc. 4. Encara que s'ha proposat I'any 880 com la data probable 
de I'atorgament d'aquesta carta de població, no deixa de ser una pura hipbtesi 
sense cap base, car no té res a veure la repoblació d'un lloc amb la concessió 
d'una carta de població, que, com passa sovint, aquesta es concedia amb posterio- 
ritat al primer assentament. sempre molt provisional. 
31. Abada1 i de Vinyals, Ramon d': Els primers comtes catalans, Ed. Vicens- 
Vives, 1961, P. 77. 
32. Abadal i de Vinyals, Ramon d Ibidem, p. 75. 
seus avantpassats, que l'havien obtingut del poder del sarrains, 
lluitant contra ells.13 Si comprovem les dates i la localització es 
troba que I'any 977 fou el bisbe Miró (nét del comte Guifred) 
qui afirma que el seu avi havia expulsat uns agarens que ocu- 
paven e1 territori del monestir de Santa Maria de Ripoll, I'any 
1006 el comte Ramon Borre11 (besnét del comte Guifré), qui 
afirma que el lloc del castell de Casserres havia pervingut a la 
seva familia per la conquesta del territori que havien fet als 
sarrains, aquesta familia només podia ser el comte Guifred i els 
seus germans. Després fou I'abat-bisbe Oliba (besnét del comte 
Guifred), qui afirma que el comte Guifred havia pres als aga- 
rens la muntanya de Montserrat. Aixi doncs, només es tracta de 
donar més valor a la declaració del bisbe Idalguer, que de fet 
no exclou una conquesta previa del territori, o bé les tres de- 
claracions dels descendents del comte Guifred. Si aquestes tres 
deciaracions poden ser titllades de fantasioses, la del bisbe Idal- 
guer també pot tenir aquesta consideració, a més de ser del tot 
interesada, únicament hom pot dir que era més propera als 
fets. 
Sembla que hi podria haver alguna confusió entre les zones 
que només van ser repoblades i les que previament s'hagueren 
de conquistar als sarrains. Falta, no obstant, determinar a partir 
d'on comenca la reconquesta. Des del Ripolles? De I'Osona? Del 
Bagés? O bé només a partir del riu Liobregat. Sembla que de 
moment no hi ha resposta definitiva. Pero una analisi de la 
possible o probable toponimia musulmana en la Catalunya Cen- 
tral pot donar algun resultat que pugui decantar la b'alanca cap 
alguna d'aquestes bipbtesis. 
El territori conquistat pel comte Guifred 
Per delimitar la zona a partir de la qual el comte Guifred 
hagué d'expulsar els sarrains cal dilucidar si aquests aprofita- 
ren l'abandonament del territori de la Catalunya interior que 
es produi arran de la revolta d'Aissó, o bé restaren parats a les 
seves posicions a la dreta del Llobregat, i si aquesta línia es tro- 
bava en la mateixa línia del Llobregat-Cardener, o bé havien 
pres posicions més a I'interior i, en aquest cas, fins a on. 
33. Catulunyu Romanica I I  Osona I ,  Fundació Enciclopedia Catalana, Barce- 
lona, p. 357. 
De nou hem d'acudir a la delicada i contradictoria toponí- 
mia, i corn no, hem d'acudir a les propostes de Pere Balañi. 
En primer lloc es pot deduir que els sarrains arribaren a ocu- 
par posicions estratkgiques ambdos marges del riu Llobregat- 
Cardener. Balaña per aquesta zona proposa corn a possible ori- 
gen arhbic les poblacions de: Súria, Callús, Santpedor, Pont de 
Vilomara, Castellbell i Marganell. D'aquestes identificacions dis- 
crepem en els casos de Castellbell i del Pont de Vilomara. En 
el primer cas creiem, que encara que, corn diu l'autor, l'antro- 
pbnim Bellido (el norn antic del lloc era Castro Bellido), pot ser 
tan arabic corn germanic, no creiem que en el cas que aquest 
castell hagués agafat el norn personal arhbic, el conservés en 
passar a domini cristib, més quan la tendencia és la contraria, 
que el topbnim de castell més norn de persona són sempre ger. 
minics; i respecte el segon, a més de no tenir cap importancia 
estratkgica, el norn primitiu de Vila Amara, es refereix a una 
viHa romana, ja que també s'anomenava villa antiqua. Per con- 
tra creiem que cal confirmar el origen arabic de Santpedor, ja 
que el seu norn primitiu era Sancti Petri Ori o1 Auri, ja que aga- 
fa el norn d'un castell d'aquest norn propietat particular dels 
comtes de Barcelona que es trobava situat en els limits del ter- 
me de la ciutat de Manresa i el de Castellnou de Bages, justa- 
ment en un grau o portella per on passava el cami vers Castell- 
nou," i justament Balañi apunta un possible origen de I'itrab 
equivalent a «pas, portelln, fins i tot encara hi ha una masia 
propera al lloc anomenada la Portella. No obstant, la forma an- 
tiga llatina dlOri/Auri no concorda amb la proposada per l'au- 
tor (cal descartar cap vinculació amb lbr), pero mantenim el seu 
possible origen arabic, ja que d'haver-se ocupat la línia del Llo- 
bregat-Cardener, aquest indret era imprescindible per dominar 
el Pla de Bages. A més, en tractar el norn de Marganell cita corn 
a possible toponim arab el de Marro, que era el d'un antic cas- 
te11 situat, creiem, en un cim proper a l'actual de Sant Jeroni 
en la serralada montserratina. Per tant és molt probable que la 
frontera sarraina arribés fins al riu Llobregat-Cardener, ocu- 
pant posicions ambdós marges, segons la importancia estratk- 
gica del lloc. 
A l'interior del Bages Pere Balañii proposa corn a possible 
origen arab les poblacions d'Avinyó, Santa Maria d'01ó i Tala- 
34. Benet i Ciar& Albert: El Iloc ,de la mort del comte Guifrd, ~Quaderns 
d'Histbria Medieval*, núm. 11, Barcelona, juny de 1987, pp. 19.22. 
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manca. Sobre el primer nom no tenim res a dir, únicament que 
no creiem ni en un possible derivat de vinya ni en un trasllat 
de la ciutat d'Avinyó del Roine. En canvi el significat dlO1ó, 
que era el nom del terme antic, concorda plenament amb el lloc 
on es trobava situat el castell, ja que es trobava «dalt, amuntu 
d'un cim, on s'inicia l'actual població de Santa Maria d'Oló, 
confirma el posible origen arab el fet que en la població de 
Torrafeta, a la Segarra, hi hagi un torrent que tingui el nom 
d'Oló, ja que es troba en un sector on la toponimia musulmana 
és molt més abundosa pel fet d'haver estat sota control musul- 
m i  fins ben entrat el segle xr. Finalment el significat de Tala- 
manca, que proposa Balaíía, compost de .el vessant, costera i 
«el camíx s'escau plenament amb la situació de Talamanca, que 
es troba en un cami i en una carena. El nom d'aquesta pobla- 
ció es troba també al centre de la Península, en l'actual pobla- 
ció de Talamanca del Jarama?= Encara que generalment se'l con- 
sidera Ilati, el toponim Mura també podria ser arab, ja que en 
el segle x hi havia una fortalesa anomenada Mura, que es tro- 
bava prop de Toledo.% L'establiment d'un assentament musulma 
en aquest indret tindria la missió de controlar l'acces de tropes 
cristianes des del massís de Sant Llorenc de Munt, que era un 
sector intensament fortificat per costat cristia. Un altre topbnim 
clarament de procedencia arab és el de Mussarra (Muzarra), que 
es documenta a partir de l'any 1012 a la parroquia de Monis- 
trol de Calders? aquest toponim encara és viu en l'actualitat 
en un mas i en una església, encara que no es pugui afirmar que 
es tracti de cap fortalesa, si que d'aquest punt es dominava una 
altra entrada des de Sant Llorenc Savall, en mans cristianes, 
cap al Bages. Per la localització, aquests hipotetics assenta- 
ments musulmans estarien destinats a controlar el pas de la 
zona nord del comtat de Barcelona cap al Bages. Aquesta linia 
defensiva no es pot seguir més enlla d'aquest sector. dnicament 
concordaria amb el lloc de Castellcir, de ser certa la hipotesi 
de Pere Balañi. 
Si la major part dels topbnims de possible origen arab del 
Bages poden ser considerats versemblants, en canvi els que Ba- 
laña proposa a Osona són de dificil acceptació, fins i tot els 
35. Ibn Hayyan: Crónica del Califa Abdarrahman I I  an-Nasir entre los años 
912 y 942 (al-Muiabis V), Instituto Hispan<r&rabe de Cultura, Madrid, 1981, pp. 193 
i 340, on se cita aquesta població de la provincia de Madrid. 
36. Ibn Hayyan: Ibidem, p. 213. 
37. ADUu Montserrat, Fons Bages núm. 1.248. 
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que no considera dubtosos. Els toponims que considera dubto- 
sos són: Balenya, Lluca, Malla, Manlleu, Muntanyola, Torelló, 
Sora i Taradell. Els que no té dubtes són els de: Gurb, Roda 
de Ter, Voltregh, Sant Sadurní d'osormort i Santa Maria de 
Corcó. No gosem determinar quins poden tenir més possibili- 
tats de representar un establiment musulma i quins no. Unica- 
ment afegim que tenim noticies documentals de l'existencia l'any 
1041 d'un vilar de Mussarra al terme de Sant Boi de Llucane~?~ 
Per tant no creiem que es pugui rebutjar de pla l'existencia 
d'una ocupació musulmana del Llucanes i de la Plana de Vic, 
únicament falta determinar-ne la intensitat. 
A la comarca del Ripolles també ens trobem en una situa- 
ció semblant, Pere Balañb reconeix com a origen arab els noms 
dels municipis de Llanars i les Lloses, mentre que el d'Ogassa el 
considera dubtós. Es fa difícil acceptar uns establiments mu- 
sulmans en aquesta zona que servissin de control a possibles 
incursions des dels comtats pirinencs, car aquests tres llocs no 
formaven cap linia defensiva ni exercien cap control dels pas- 
sos importants com el col1 &Ares o la collada de Toses, per 
tant no sembla que es pugui afirmar que els musulmans reocu- 
pessin el Ripolles després de la revolta d'Aissó. 
La situació a la comarca del Bergueda s'ha diferenciat en- 
tre I'Alt Bergueda, de Berga en amunt, i el Baix Bergueda, de 
Berga fins a Navas. L'Alt Bergueda degué quedar greument 
afectat per la revolta drAissó, si és que no fou durant I'ocupa- 
ció sarraina de Catalunya, per aviat s'anb ocupant per nous re- 
pobladors, així l'any 833 es consagra l'església del castell de Li- 
llet en el lloc antigament anomenat Santa Maria, Sant Pere i 
Sant Joan, que els habitants del lloc havien restaurat. junta- 
ment amb el bisbe Sisebut i el sacerdot del lloc." Mentre que 
dos anys més tard, el 835, l'emperador Lluís el Piadós concedí 
un precepte a l'abat Carlot de Sant Cerni de Tavernoles, posant 
sota la seva tutela el monestir de Sant Salvador de la Vadella 
(de l'Abadella, s'hauria d'escriure) construit en el lloc antiga- 
ment anomenat villa Tineosi, en el pagus de Berga, juntament 
amb els erms que els monjos posessin en conreu, i els vilars de 
Figuls i Meliacarius i altres possessions aprisonades a la Cer- 
38. Arxiu Capitular de Vic, calaix 6, núm. 1613. 
39. Baraut, Cebria Les acta  de consagracions d'esgldsies de i'antic bisbat 
&Urge11 (segles ZX-XIZJ, Societat Cultural CrgeHitana. La Seu d'llrgell, 1986, apkn- 
dix l. 
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danya i a l'Urgell.* La zona de Borreda vers el 850 fou aprisio- 
nada per un llibert d'una tia del compte Guifred;' Per tant 1'Alt 
Bergueda, si bé resulta greument afectat per la despoblació, a 
partir de la segona decada del segle u< ja es degué emprendre 
una lenta pero continuada repoblació, pero sense traspasar al 
Baix Bergueda. 
Per tant deixem de banda els topbnims de 1'Ait Bergueda 
que Pere Balaiía proposa com d'un possible origen arab. A la 
zona del Baix Bergueda els topbnims de possible origen arabic 
són els de: Avia i Olvan, mentre que en el Sagas no hi posa 
cap objecció. No hi ha cap obstacle histbric que aquests tres 
topbnims fossin sengles establiments musulmans que formessin 
una petita línia defensiva a banda i banda del Llobregat, en- 
cara que molt reduida. Pero si en el Bages les línies defensives 
havien travessat el Llobregat, semblaria que també ho havien 
de haver fet al Baix Bergueda. 
La comarca del Solsones cal diferenciar-la en dos sectors, la 
Vall de Lord per una banda i per l'altra l'altipla de Solsona i les 
terres a ponent i a tramuntana de la serra de Torregassa que 
vessen les seves aigües al riu Llobregós i a la riera Salada. So- 
bre la Vall de Lord creiem que no existí rnai un establiment 
musulma en aquest moment, sinó que conserva un poblament 
cristia autonom de les autoritats carolingies." Per tant el pos- 
sible origen arabic de Sant Lloren$ de Morunys ha de quedar 
descartat, a més el topbnim Morunys per designar el monestir 
de Sant Lorenc no apareix fins a partir de la segona meitat del 
segle XI, gairebé dos segles mis tard chagués deixat de ser do- 
mini musulma», a m é ~ ,  tota la recerca feta per Manuel Riu no 
concorda amb el significat arab de Morunys «(el lloc) ple de 
boscos~." Els topbnims de la zona de l'altipla del Solsones que 
Pere Balaña proposa com d'origen hrab són els de: Lladurs, 
Llobera. Navés, Oden i Olius, encara que pocs, des d'aquests 
punts es controlaven els accessos al altipla del Solsonks des de 
la Vall de Lord i el del riu Segre a partir del col1 de Cambrils. 
Aquestes posicions connectaven amb les del riu Llobregós a tra- 
40. Abada1 i de Vinyals, Ramon d': Els diplomes carolingis a Catalunya, la. 
part, IEC, Geneve, 1926-1950, PP. 245-248. 
41. Abada1 i de Vinyals, Ramon d? El temps i el regiment del comfe Guifred 
el Pilds, Ed. Ausa, Sabadell, 1989, PP. 125-127. 
42. Calalunya Romdnica. XIII  Solson2s. la Vall &Aran, Fundació Enciclopb 
dia Catalana, Barcelona, 1987, PP. 2630. 
43. Riu, Manuel: Un foponim enigmatic: Marunys. ~Butlleti nterior de la So- 
cietat d'Onombsticaw, XXV, Barcelona, setembre de 1986. pp. 1-43, 
vés de Llobera, ja en les terres les seves aigües de les quals 
vessen cap al dit riu. Per tant, el nom d'aquestes poblacions PO- 
den tenir un origen en un establiment musulma del segle rx, 
histbricament no hi ha cap impediment perque sigui així, ja que 
completaria la creació d'una frontera en els marges del riu Llo- 
bregat-Cardener, del tot lbgica des d'una postura defensiva. 
Per tant, si es considera que a partir de la conquesta de Bar- 
celona l'any 801 i el fracas de l'expansió cap a ponent, la fron- 
tera cristiano-musulmana queda establerta en la línia Llobregat- 
Cardener, la revolta d'Aissó i les devastacions posteriors perme- 
teren als musulmans traslladar la línia defensiva fins al Llobre- 
gat, a més de prendre posicions a l'interior del Bages i del Baix 
Bergueda, tot sobrepassant el marge dret del riu. En el cas del 
Bages sembla clar que crearen un control defensiu entorn del 
massís de Sant Llorenc de Munt per evitar incursions a partir 
del comtat de Barcelona. Per les altres zones no podem afirmar 
si es realitzaren establiments més a I'interior, corn al Moianes, 
Osona o al Ripolles, o bé es deixaren corn a terra de ningú, en- 
cara que hi visquessin pobladors cristians al marge de qualse- 
vol autoritat. En canvi la situació que hem descrit del Solsones, 
amb una població cristiana autonoma a la Vall de Lord, no po- 
dem dilucidar si era anterior o posterior a la revolta d'Aisó, 
pero ens decantem cap a una situació anterior. 
L'cimbit territorial de la repoblació del comte Guifred 
Ramon &Abadal estudia l'obra repobladora del comte Gui- 
fred amb molta cura i delimita l'ambit territorial de la zona 
del comtat d'osona amb molta precisió." Unicament discrepem 
en algun aspecte, corn el del poblament residual, car creiem que 
el territori que '<repobla», tenia alguns sectors que es trovaven 
relativament poblats, pero sense estar sotmesos a cap autoritat, 
ni sarraina ni franca, corn el cas ja esmentat de la Vall de Lord, 
on es nota una organització civil i eclesiastica anterior a l'ac- 
ció del comte i del bisbe d'urgell. El fet que Ramon d'Abada1 
considerés valida l'acta de consagració de la Seu d'Urgell de 
l'any 939, i no corn a un document apbcrif o inventat, corn és 
44. Abadal i de Vinyals, Ramon d': La reconquesta d'una regió inferior de Ca- 
falunya: la Plaw de Vic (717-886). a Dels visigots als catalans, Ed. 62, Barcelona. 
1974', vol. 1, PP. 309-321 i a Els primen comfes catalans, Ed. Vicens Vives, Barce- 
lona. 1965, PP. 73-114. En aquest darrer estudi ja inclou les terres del Bages. 
la tendencia actualP5 motiva que a la Val1 de Lord I'acció repo- 
bladora resultés molt embolicada, amb repobladors que puja- 
ven i baixaven continuament, quan en la realitat no se'n van 
moure mai. A la zona de 1'0sona també hem notat que la pobla- 
ció residual havia de tenir una certa importancia, encara que 
no tant com a la Val1 de Lord.* 
En el seu estudi Ramon d'Abadal tanca l'expansió territorial 
del comte Guifred a la línia de Montserrat-Cardona tot dient: 
«El que és clar és que Montserrat constitui'a en l'operació de 
Guifred, l'altre pern, amb Cardona, de la porta que cap occi- 
dent quedava oberta a una futura expansióa." No obstant I'obra 
repobladora del comte Guifred ana molt més enlla de la línia 
de Montserrat-Cardona, amb la qual es tornava, més o menys, 
a la situació de temps de la conquesta de Barcelona per Lluis 
el Piadós. 
A partir d'un estudi dedicat al poc conegut comtat de Man- 
resa, ens vam adonar que l'actuació del comte Guifred en aquest 
comtat havia anat molt més enlla de la serralada montserrati- 
na. El punt més avancat l'establiren a la serra de Miralles, en 
el castell de Queralt, en la divisoria de les aigües del riu Anoia 
i del Gaia.  Recentment vam centrar la nostra atenció a la re- 
població del comtat de Barcelona i vam comprovar com el com- 
te Guifred hi havia actuat amb molta intensitat i havia fet avan- 
car la frontera d'aquest comtat vers ponent, prenent terres als 
sarrains que les ocupaven. Creiem que la frontera queda esta- 
blerta a ponent del castell d'olerdola, possiblement en la care- 
na de ponent del riu Foix-riera de Marmellar, des d'on la Iínia 
defensiva seguiria per les serres d'Ancosa i de Brufaganya fins 
a la s e r a  de Miralles, enllaqant aixi, amb el comtat de Manre- 
sa en el castell de QueraltPP 
Aquest progrés de la frontera obeia més a raons estrategi- 
ques i conjunturals que no pas a una pressió demografica, ja 
que la zona a ponent del riu Llobregat triga més d'un segle a 
repoblar-se totalment. 
L'expansió de la frontera del comtat d'Urgell durant el re- 
45. Vegeu la nota núm. 12. 
46. Catdunya Romanica 11 Osona 1, pp. 30-31. 
47. Abada1 i de Vinyals, Ramon d Els primers comtes catalans, p. 84. 
48. Benet i Claia, Albert: L'expansió del comtat de Manresa, Ed. Dalrnau, 
Barcelona, 1982, pp. 12-13 i 34-39. 
49. Benet i Clara, Albert: El procés d'independ4ncia de Calalunya. Institut 
d'Arqueologia, Histbria i Cihnciei Naturals, Sallent, 1988, pp. 58-64, 
giment del comte Guifred encara no ha estat estudiada amb aten- 
cid. En el Solson~s sembla clar que la linia fronterera s'establí 
a la divisoria de les aigües del riu Corb i del Llobregós, amb  el^ 
castells de Sanaüja i TorA al marge dret i el d'Oliola a l'esqus 
rre. Aquest castell sembla que fou conquistat i saquejat pels 
musulmans I'any 909-950" En canvi a la vall del riu Segre falta 
determinar si el comte Guifred, comencant la repoblació des 
d'oliana, si arriba fins a Ponts, en I'aiguabarreig del Llobregós 
i el Segre, o bé prosseguí més avall." 
Sembla segur que de Ponts aval1 la linia fronterera queda 
establert pel riu Segre, ja que, a més de la possible ocupació cris- 
tiana d'oliola, I'any 926 ja es tenen notícies que els castells de 
Montmagasfre (Mamakmtro) i Rialb es trobaven en mans cris- 
tianes, on hi tenien terres un vescomte Gescafredo i el comte 
S~ngefredo.~"egurarnent que s'establí dos caps de pont en el 
marge esquerre del riu Segre, un a Artesa de Segre i un altre 
a Rubió ja que quan el comte Ramon Borre11 reconquista aques- 
ta zona ocupada per les tropes d'Abd al-Malik els castells de 
Montgagastre, Malagastre, Alós, Artesa i Rubió passaren al seu 
poder. Per tant el comte Guifred hagué d'expulsar els sarrains 
des d'Oliana fins a Artesa, Rubió i Alós, mentre que des de Ponts 
la Iínia defensiva deuria seguir pel marge esquerre de la vall 
del riu Llobregos. 
Per tant al final del govern del comte Guifred la Iínia defen- 
siva dels seus comtats fronterers comencava en la carena po- 
nentina del riu Foix i seguia per la riera de Marmellar, i per les 
serres d'Ancosa i de Brufaganya arribava a la serra de Miralles. 
D'aquí anava al col1 de la Panadella i seguia fins a Calaf. Des- 
prés pel marge esquerre de la val1 del riu LIobregos arribava a 
la confluencia amb el riu Segre a Ponts, i per la vall del Segre 
arribava fins a I'aiguabarreig amb el Noguera Pallaresa. 
M. Millas i Vallicrosa, Josep Maria: Els textos d'histariadors musulmans re- 
ferents a la Caíalunya carolingia, aQuadems d'Estudisn. XIV, Barcelona, 1922, 
p. 154. Tenim dubtes sobre la identificació d'aquest topbnim ja que la ubicacib 
de les poblacions saquejades durant l'expedició és molt dispersa. 
51. Abadal i de Vinyals, Ramon d': El temps i regimenr del comte Guifred 
el Pilós, p. 139. L'autor creu, sense proves convincents, que Santa Maria de Gual- 
ter o de Ponts fou donada pel comte Guifred, encara que només consta en un do- 
cument factici de fioals de segle x, perb no hi ha cap pmva que avali el cuntrari. 
52. Baraut, Cebrik Diplomatari el maest i r  de Sant Climent de Codinet, «Sub- 
sidia Monastican, 9, Publicacioos de I'Abadia de Montserrat, 1982, aphndix 18. El 
comte Sengefredo ha de ser el comte SuniFred, que era qui per aquestes dates 
governava el comtat d'Urgell. 
Sovint la manca d'unes fonts d'informació clares impedei- 
xen que es pugui coneixer fins on realment arriba la repoblació 
del comte Guifred i on comenqa la dels seus fills, ja que no dis- 
posem de notícies d'annals que concretin qui ocupa unes posi- 
cions determinades, ni la documentació, sempre molt posterior, 
no és gens explícita sobre aquest particular. A més, una espe- 
cial atenció de la historiografia a I'obra del comte Guifred, ha 
deixat a les fosques l'esforq que feren alguns dels seus descen- 
dents, concretament el comte Sunyer. 
La repoblació del comte Sunyev 
La crisi subsegüent a la tragica mort del comte Guifred i el 
curt govern del seu fill hereu, el comte Guifred Borre11 (897-911), 
fa que no creguem que aquest comte tingués cap activitat en 
l'eixamplament de les fronteres ponentines dels seus comtats 
de Barcelona i de Manresa. que a la seva mort passaren al seu 
gerrnh Sunyer. 
Amb el comte Sunyer la situació s'estabilitza i després d'un 
temps d'espera, i en una data anterior a l'any 936, deduim que 
el comte Sunyer porta la frontera del riu Foix fins a les serres 
d'Albinyana i de Montmells3 
Una notícia de procedencia musulmana pennet concretar un 
important progrés de la frontera amb la conquesta de la ciutat 
de Tarragona pel comte Sunyer l'any 330 de 1'Hegira (26 de se- 
temhre del 941 al 14 de setembre del 942).  e s  probable que 
aquesta agosarada acció militar, la més important des de la con- 
questa de la ciutat de Barcelona l'any 801, fos deguda a una 
confluencia de situacions favorables al comte Sunyer. Per la 
part musulmana s'atribueix a la derrota que sofrí el califa Abd 
al-Rahman 111 a Alhandega, la qual crea una greu crisi a al-An- 
dalus. Per una altra banda també hi contribuí el fet que a la 
Cerdanya, l'any 942, s'aplegaren nombroses tropes ultrapirinen- 
ques que perseguien un exercit hongares que havia entrat a Ca- 
talunya pel col1 d'Ares, després d'haver devastat la major part 
de les terres que havien travessat entre el seu lloc d'origen i els 
53. Benet i Clara, Albert: El grocks d'independencia de  Catatunya, pp. 6466. 
54. Benet i Clara, Albert: Ibidern, pp. 47-55 i 6667. 
Pirinetts. Un cop en terres catalanes devastaren part dels com. 
tats de Besalú, Girona, Barcelona, Manresa, Urgell, fins que a 
la Cerdanya, concretament a Balltarga, es produí una batalla en- 
tre ambdós exercits, amb resultat victoriós per les forces cata- 
lanes i ultrapirinenques. El comte Sunyer, que sens dubte de- 
gué participar, almenys hi mori el seu fill Ermengol, sabé cana- 
litzar I'eufória dels combatents per atacar i conquistar la ciu- 
tat de Tarragona i els castells del seu e n t ~ r n . ~ ~  
Aixi, d'un sol cop, la frontera es trasllada de les serres d'Al- 
binyana, Montmell, Ancosa, Brufaganya i Miralles fins al marge 
esquerre del riu Francolí, des del seu naixement al mar, així el 
llit del riu passa a ser el limit ponentí de la frontera del com- 
tat de Barcelona, amb la incorporació d'una gran part del Camp 
de Tarragona i la major part de la Conca de Barbera. 
Mentre que, en el comtat d'urgell, considerem que el comte 
Sunifred degué consolidar els progressos que havia fet el seu 
pare, ja no podem destriar els que pogués fer el1 i els del seu 
progenitor. 
Malgrat els esforcos que féu el califa Abd al-Rahman 111, 
aquest no aconseguí recuperar el domini de la ciutat de Tarra- 
gona. Fou el seu fill al-Hakem 11, qui després d'enviar una ex- 
pedició armada contra la ciutat de Barcelona, aconsegui que 
l'any 966 uns ambaixadors dels comtes Borrell i Miró, ureis de 
Barcelona i Tarragona., demanessin la pau, la qual els fou con- 
cedida amb la condicio que derruissin les fortaleses de la fron- 
tera. Com que aquesta 6s la darrera vegada que els comtes de 
Barcelona són anomenats reis de Tarragona pels cronistes musul- 
mans, sembla clar que els castells que es derruiren foren els dels 
voltans de Tarragona al mateix temps que s'abandonava la ciu- 
tat, sempre molt difícil de defensar sense un bon poblament." 
Es fa difícil concretar fins on retrocedí la frontera arran de 
I'abandonament de la ciutat de Tarragona, sembla que per la 
zona costanera es replega fins a la linia del riu Gaia, mentra 
que a I'interior, coincidint més o menys amb la comarca de I'Alt 
Camp, aquí el poblament es mantingué, més o menys precari. 
La resta de la frontera no sembla que sofrís cap retrocés 
55. Benet i Clara, Albert: Ibidem, pp. 5063. Aquesta incursió d'hongaresos 
l'hem estudiada en dos articles titulats: La incursid d'hongaresos a Cafalunya 
l'any 942, ~Quaderns d'Estudis Medievalsn. 1 ,  Barcelona, 1980-1982, PP. 568-574, i 
La batalla de Balltarga. Epileg de la incursid d'hongaresos a Catalunya I'any 942, 
~Quaderns d'Estudis Medievalsa, 1, Barcelona, 1980-1982, PP .  639640. 
56. Benet i Clara, Albert: Ibidem, PP. 72-74. 
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substancial, ja que aquesta situació es mantingué inalterable du- 
rant la resta de segle, amb algun retrocés a causa de les devas- 
tacions Cal-Mansur i del seu fill Abd al-Malik. 
La repoblació de les valls de Noguera Pallaresa i del Nogue- 
ra Ribagorcana és molt més difícil de concretar. Pel que fa a la 
vall del Noguera Pallaresa només es pot afirmar que al llarg del 
segle x s'avancava en direcció al pas de Terradets. Per les notí- 
cies documentals semblaria que aquest progrés es produí du- 
rant la segona meitat de segle x, ja que el 969 es documenten 
els castells de Gurb i Mur i el 996 el de Lliminiana.s7 
Per la vall del Noguera Ribagorcana únicament es té cons- 
tancia de I'existencia del castell de Montanyana l'any 98758 En- 
cara que aquest progrés sigui insignificant, s'ha de considerar 
que els musulmans dominaven el congost de Mont-rebei i era 
molt arriscat apropar-s'hi rnassa. 
La frontera amb el sarrains, després de i'abandonament de 
la ciutat de Tarragona i el seu entorn resta inalterable gracies 
a les bones relacions amb el califa Al-Hakem 11. que, un cop 
haver obtingut e1 despoblament de Tarragona, s'avingué a una 
política de bones relacions amb el comte Borrell, que de fet no 
tenia necessitat de portar a terrne una política bel.licista ja que 
no li calia ampliar les fronteres, ja que les terres a ponent del Llo- 
bregat-Cardener es trobaven encara amb falta de pobladors. 
Aquesta política pacifista s'acaba tot seguit de la mort del cali- 
fa i de l'aparició Cal-Mansur en la direcció dels afers politics 
del califat, fins i tot abans que fos nomenat hagib. Així al-Man- 
sur féu cinc incursions contra el comtats catalans en els anys 
978, 982, 984, 985 i 199, i no únicament la del 985 contra la ciu- 
tat de Barcelona. El seu fill Abd al-Malik també en féu dues o 
57. Abada1 i de Vinyals, Ramon d': Els comtafs de Pallars i Ribagarca, IEC, 
Barcelona, 1955, apendixs 204, 2W i 297. 
58. Abada1 i de Vinyals, Ramon d': Ibidem, aptndix 301. 
tres, els anys 1003, el 1006 i el 1007. El resultat d'aquestes incur- 
sions fou la devastació de gran part de les zones frontereres. La 
Conca de Barbera, ltAlt Camp i el Penedes en la del 978. El Va- 
lles, la Selva i el Girones en la del 982. En les del 984 i 985 eT 
Pla de Barcelona, i en aquesta darrera la mateixa ciutat. En la 
del 999 la zona afectada anava del Pallars al Bages, amb la ciu- 
tat de Manresa arrasada fins als fonaments. Després el seu fill 
Abd al-Malik l'any 1003 arrasa la frontera des de la Noguera 
fins al Pla de Barcelona. 1 la Ribagorca fou atacada I'any 1006. 
Mentre que la del 1007, si és que no fou una continuació de l'an- 
terior, sembla que fou un fracas davant del castell de Tora. 
La ruta habitual, excepte la incursió del 978, era la de res- 
seguir la frontera de forma semblant que ho féu Abd al-Malik, 
comencant al riu Segre i seguint pel Llobregbs fins atenyer la 
zona de Calaf i d'allí cap a la Conca dlOdena, seguint la vall de1 
riu Anoia, i travessant la collada dels Brucs penetraven a la con- 
ca del riu Llobregat fins a Martorell, o bé podien seguir per la 
vall del riu Anoia i, segurament, que des de Martorell s'endin- 
sava cap a Terrassa i travessant el Valles penetraven a Barcelo- 
na per la banda de Montcada, ja que no sembla que en aquells 
moments gosessin travessar el Llobregat més aval1 de Martorell. 
La intensitat de les devastacions fou molt important així com 
el nombre de captius, xifres que sovint semblen exagerades, per 
la incursió del 985 amb la conquesta de la ciutat de Barcelona, 
una font cita 70.000 captius, per la del 1003 la xifra és més ver- 
semblant ja que es redueix a 5.570, mentre que en aquesta expe- 
dició se sap que es conquistaren sis castells i se'n derruiren 
trenta-cinc que es trobaren abandonats." Malgrat tot, el retro- 
cés de les fronteres fou molt reduit. Només s'ha pogut determi- 
nar la perdua de dos territoris, per una banda es constata un 
abandonament de la zona de Calaf, pero no fou ocupada pels 
musulmans, i un cop passades les incursions s'hagué de repo- 
blar de nou, i per l'altra la zona a I'entorn del castell de Mont- 
magastre fou ocupada pels musulmans i hi establiren una po- 
blació permanent, ja que de forma premeditada, quan fou con- 
quistada en la incursió del 1003, per ordres expresses d'Abd 
al-Malik, els atacants evitaren que es destruissin les cases de la 
població, i un cop conquistat el castell i reduida del tot la resis- 
tencia del darrers defensors, s'oferí als combatents vivenda, ter- 
59. Benet i Clara, Albert: El procés d'independdncia de Catalunya (897-989), 
Institut d'Arqueotogia, Historia i Cikncies Naturals, Sallent, 1988, PP. 93-133. 
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res i un sou per a qui volgués quedar-s'hi a ~ i u r e . ~  A diferencia 
de la zona de Calaf, que només calgué repoblar-la, aquí s'hagué 
de conquistar e1 castell de Montmagastre, sense que poguem 
saber si en el de Meia, que també fou ocupat pels soldats d'Abd 
al-Malik, s'hi establi una població musulmana com a Montama- 
gastre, que degué controlar tota la zona. Amb tot l'ocupació no 
perdura gaire, ja que abans de I'any 1010 ja havia estat recupe- 
rat pel comte Ramon Borrell, tal com es despren del testament 
sagramental dPAdalbert, fill del vescomte Guitard de Barcelona, 
que segons la declaració que feren els testimonis el 28 de no- 
vembre del 1010, moment de jurament de les seves darreres vo- 
luntats, aquests afirmaren que un cop havia fet el testament 
ana a Montmagastre (perrexit ad Mamakastrum) i quan en toma 
encara visqué bastants dies, i ana a l'expedició pública amb el 
senyor Ramon, comte, a Cordova i morí en la segona batallad1 
Aquesta expedició a Montmagastre segurament fou la conse- 
qüencia, si és que no fou la continuació de la batalla de Tori., 
en la qual l'exercit d'Abd al-Malik fou derrotat l'any 1006 o el 
1007 davant d'aquesta fortalesa per les forces dels comtes de 
Barcelona, Besalú, Cerdanya i Urgell. El resultat fou Ia recupe- 
ració de tot el marge dret del riu Segre amb els castells de M ~ J  
lagastre i Alós, a més del de Montmagastre, i els dos caps de 
pont en el marge dret, els d8Artesa de Segre i Rubió. La particid 
pació del comte Ramon Borrell de Barcelona degué ser impor- 
tant, segurament dirigí l'expedició, ja que els dits castells que- 
daren sota el seu domini, mentre que el comte d'Urgell els rebia 
en feu del comte barceloni. Aquesta situació es comprova en un 
conveni fet entre el comte Berenguer Ramon 1 de Barcelona i 
Ermengol 11 d'Urgell en una data compresa entre els anys 1018 
i 1026." Aixi es tomava a la frontera anterior a l'expedició d'Abd 
al-Malik de l'any 1003. 
Aquesta linia fronterera queda més o menys estable fins a 
la segona decada del segle XI, poc abans de la desintegració defi- 
nitiva del califat de Cordova. 1 si bé els regnes de taifes que 
sorgiren tenien menys forca que i'antic califat, el fet de ser més 
propers motiva que exercissin una pressió tan o més forta que 
M). Dozy, Reinhart P.: Historie des muzulmans d'Espagne, 111, Leiden, 1932, 
apendix 1, pp. 189.190. 
61. Rius. José: Cartulario de <cSant Cugatr de2 Valtés, 11, CSIC, Barcelona, 
1946. doc. 431. 
62. Miquel, Francisco: Liber Feudorum Maior, 1, CSIC. Barcelona, 1945, 
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kpoques anteriors, la qual cosa motiva que la frontera del com- 
tat de Barcelona retrocedis considerablement, pero les dels 
comtes de Manresa, Berga i Urge11 progressaren notablement, 
mitjancant pactes o bé lluitant quan aquests no eren possibles. 
L'arribada dels almorivits a les nostres terres frena i'expansió 
i fins i tot féu retrocedir de la frontera cristiana, que no es re- 
féu fins a la gran expansió de mitjan de segle XII amb la con- 
questa de les ciutats de Tortosa i Lleida. 
